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Salah satu factor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah metode belajar yang digunakan, karena cara belajar akan
berimplikasi pada tingkat pemahaman siswa atas materi yang diberikan dan juga berkembang ke aspek kepribadian dan sikap siswa,
berdasarkan hal tersebut penulis akan meneliti apakah hasil belajar siswa melalui model project based learning pada materi bangun
datar kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan, dan bagaimanakah respon siswa melalui model project
based learning pada materi bangun datar kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil 
belajar siswa melalui model project based learning pada materi bangun datar kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh Untuk
mendukung tujuan utama pada penelitian ini, peneliti menggunakan data pendukung berupa respon siswa dalam pembelajaran.
Populasi nya adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh dan pengambilan sampelnya dipilih secara random (random
sampling) dan terpilih kelas VII8 SMP Negeri 6 Banda Aceh. Peneliitian ini menggunakan pre experimental dengan jenis one-shot
case study dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan  mengggunakan hasil tes dan data penduukung digunakan lembar
angket. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji-t pihak kanan. Berdasarkan pengolahan data dari 25 siswa didapat x Ì… =
82.38, t_hitung=4.52  dan t_tabel=1.71 maka didapat t_hiitung>t_taabel ini berarti t berada di daerah penolakan H_0 dan terima
H_1 pada taraf signifikan Î±=0.05. Berdasarkan kriteria pengujian hasil belajar siswa melalui model project based learning dapat
mencapai ketuntasan dan diperoleh Respon siswa melalui model project based learning adalah positif. Disarankan Setiap guru
hendaknya membiasakan siswa dengan strategi-strategi belajar (kognitif) yang bervariasi agar siswa dapat menumbuhkan kesadaran
berfikirnya sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.
